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IZLOÆBE
utorice izloæbe postavile su si nadasve 
vrijedan, ali i vrlo opseæan zadatak - istraæivanje
zagrebaËke moderne arhitekture, vrlo sloæenog i
joπ nedovoljno istraæenog podruËja naπe novije
kulture. Nakon analitiËke i kritiËke obrade zagre-
baËkih vila, rad koji su veÊ izloæile na nekoliko
mjesta, prihvatile su se zanimljive teme Bosanske
ulice i vila, koje su ostvarili arhitekti Aleksandar
Freudenreich i Pavao Deutsch. Takav naËin istraæi-
vanja i prezentacije zanimljiv je i vrijedan iz dva
razloga. Prvo, spomenuti je tandem arhitekata u
ovoj ulici ostvario desetak kuÊa, pa je dvadesetih i
tridesetih godina dao osobeni peËat tada novoj
ulici predvienoj za elitnu izgradnju. Drugo, ovo
istraæivanje umnogome otkriva druπtvenu i kultur-
nu klimu Zagreba dvadesetih godina proπloga
stoljeÊa, ukazujuÊi i na socioloπku strukturu
investitora, te, πto danas treba posebno naglasiti,
na red u urbanistiËki sreenim i planiranim uvjeti-
ma u kojima se ova izgradnja ostvarivala.
Arhitekti Freudenreich i Deutsch udruæili su se
kao veÊ poznati autori godine 1923. i zajedno
radili do 1940. godine. Zajedno su ostvarili
mnoπtvo vaænih i velikih gradnji znaËajnih u kor-
pusu hrvatske moderne arhitekture izmeu dva
svjetska rata, a na arhitektonskim natjeËajima
postigli su znatne uspjehe. Privatne vile u
Bosanskoj ulici velikim su dijelom njihovo djelo.
Bogate njihove biografije i vrijedna arhitektonska
ostvarenja autorice su zabiljeæile u katalogu
izloæbe, no mi Êemo se ovdje usredotoËiti na nji-
hova djela u Bosanskoj ulici. Zanimljivo je da oni 
u ovoj ulici tijekom nekoliko godina ostvaruju
desetak objekata, πto umnogome rasvjetljava i
druπtvenu i urbanistiËku klimu dvadesetih godina.
Nova ulica i novi ljudi, bogatiji investitori koji rado
uzimaju dobre arhitekte i kao da se u tome na-
tjeËu. TipiËan je to izraz, danas veÊ moæemo reÊi,
kulture vremena kakva se do danas nije pojavila.
Bosanska je ulica, kao dio predjela PantovËaka,
poËetkom dvadesetog stoljeÊa od poËetka
zamiπljena izgradnjom obiteljskih i manjih stam-
benih objekata s vrtovima, dakle, kao predio
mirnijeg elitnijeg stanovanja, koje kao investitori
neprimjereno visoka, a vlaga teπko podnoπljiva.
Usprkos spomenutim sitnim zamjerkama, i izloæba
i katalog istiËu se visokom kvalitetom. OsjeËka i
zagrebaËka publika njome su dobile moguÊnost
stvoriti iscrpan uvid u opus jednog od najznaËajni-
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IZLOÆBE
grade industrijalci, poduzetnici, bankari, trgovci.
VeÊ poËetkom dvadesetih godina ova je izgradnja
uvjetovala i konaËnu regulaciju ulice. Izgradnja
ulice diktirala je tako visoku arhitektonsku razinu
stanovanja u prirodnom okruæju, a u blizini
srediπta grada. Arhitekti Freudenreich i Deutsch
osim desetak izgraenih objekata u ovoj ulici
naËinili su i nekoliko projekata koji nisu izvedeni
te viπe interijera u susjednim kuÊama i nekoliko
vrtnih, posebno oblikovanih ograda za kuÊe koje
nisu bile njihovo djelo. Stoga Freudenreicha i
Deutscha moæemo nazvati i graditeljima Bosanske
ulice. Naravno da su njihove arhitektonski
visokovrijedne realizacije uvjetovale i ostalu
izgradnju Bosanske kakvu danas joπ uvijek,
barem u osnovi, moæemo doæivjeti. Koliko su svo-
jim radom Freudenreich i Deutsch bili vezani uz
Bosansku ulicu govori i to, da su obojica i svoje
vlastite kuÊe izgradili u njoj, Freudenreich na
broju 30, 1928. i Deutsch na broju 24, 1931.
godine. Tako su graditelji ove ulice postali i njeni
stanari.
Autorice su istraæivanjem i znanstvenom analizom
pokazale Ëak tri stvaralaËke faze u izgradnji dese-
tak izvedenih i nekoliko neizvedenih objekata, a
upravo su one kljuËne u razlaganju arhitekture
vremena dvadesetih i tridesetih godina jer Êe
ukazati na razvoj moderne hrvatske arhitekture i
na, do danas joπ nedovoljno objaπnjeni lom stva-
ralaËkih nazora i pristupa modernoj arhitekturi na
prijelazu treÊeg u Ëetvrto desetljeÊe dvadesetog
stoljeÊa.
Od svoje prve gradnje 1924. i 1925., Freudenreich
i Deutsch su joπ u potpunosti priklonjeni klasici
(ne i historizmu), ali ne u formalnom smislu: oni
joπ ne pokazuju modernistiËkih ekscesa, iako im
je moderna funkcija veÊ znatno naglaπena.
Volumen zgrade u osnovi slijedi novu funkciju, ali
je u konaËnom izrazu joπ uvijek na neki naËin
monumentalan, suzdræanih i Ëistih klasiËnih obli-
ka, vrlo solidan u detalju. Sve do godine 1930. 
njihov bi arhitektonski iskaz mogli nazvati proto-
modernom, na πto autorice u katalogu posebno
upuÊuju. Upravo to vrijeme ostalo je joπ uvijek na
margini istraæivanja, a vapi za sloæenim objaπnje-
njem. VeÊ prihvaÊeni principi funkcionalizma joπ
uvijek su pod plaπtom suzdræanog graanskog
“monumentalizma” navjeπtajuÊi pravu modernu,
pa bismo ih mogli oznaËiti kao prijelaznu fazu,
kreativnu protomodernu. U pojedinim kasnijim
zgradama iz tridesetih godina njihova je arhitektu-
ra u pravom smislu veÊ moderna. Upravo je
Bosanska ulica u stvaralaπtvu Freudenreicha i
Deutscha vrlo zanimljiva, πto nam autorice
pokazuju izloæbom, a takva Êe analiza arhitekture
otvoriti i viπe novih pitanja kljuËnih za povijest i
razvoj hrvatske moderne. Autorice su izloæbom
dotaknule manje poznato i struËno slabo
obraeno razdoblje naπe arhitekture dvadesetih
godina, razdoblje izmeu historizma, secesije i art
decoa te klasiËne moderne i avangarde tridesetih
godina, ili, mogli bismo reÊi, izmeu graanskog
monumentalizma, koji se pokazuje u rasponu od
palaËe banke do obiteljske kuÊe, te klasiËnog
modernizma. Izloæba je na tragu da barem u jed-
nom segmentu ukaæe na potrebu svestranijeg
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ralaca te njihovog prinosa novoj modernoj arhitek-
turi.
Izloæba je popraÊena nevelikim, ali sjajnim,
visokostruËnim i iscrpnim katalogom s tekstovima
o Zagrebu dvadesetih godina, Freudenreichu i
Deutschu u Bosanskoj, te iscrpnim katalogom
obraenih objekata, s osnovnim podacima o
arhitektima, urbanistiËkim planom Bosanske ulice
i zakljuËnim objaπnjenjem autorica o naËinu njiho-
va istraæivanja, izvorima te porivom za daljnja
istraæivanja arhitekture protomoderne u Zagrebu.
Autorice su Bosansku ulicu pokazale kao cjelovito
zaokruæeni opus u bogatom stvaralaπtvu arhiteka-
ta Freudenreicha i Deutscha, koji je znaËajan za
njihovo stvaralaπtvo, dajuÊi vaæan doprinos histo-
riografiji naπe moderne arhitekture.
zloæba na koju smo dugo Ëekali s velikim zani-
manjem i nestrpljenjem u 2005. godini svakako je
izloæba Radovan NikπiÊ: “Arhiv arhitekta”, s
materijalima iz zbirke Hrvatskog muzeja arhitek-
ture HAZU. Vrlo pomno i temeljito pripremljena,
izloæba nije ponudila πturo i uobiËajeno suhoparno
“Ëitanje” arhitektova opusa: uz nacrte i skice bili
su ponueni dokumenti i fotografije vezane uz
arhitektov krug kolega s Arhitektonskog fakulteta,
prijatelja i obiteljski krug, koje je Muzeju donirala
arhitektova kÊerka Ivana NikπiÊ-OlujiÊ, takoer
arhitektica. Kataloπka obrada NikπiÊeva opusa
prelazi granice standardne kataloπke prezentacije
pribliæivπi se monografskom izdanju. Uz sjajan
pregledni Ëlanak Zdenka TonkoviÊa o NikπiÊevu
opusu, iscrpan i jasan katalog arhitektove zbirke
(koji su izradile Ivana NikπiÊ-OlujiÊ i Tamara
BjaæiÊ-Klarin), tu je i njegova opseæna biografija
po godinama te tekst O arhitektu osobno - prilozi
koje je takoer napisala Ivana NikπiÊ-OlujiÊ.
Upravo je ta humana, æivotna dimenzija izloæbe i
kataloga pomogla upotpuniti stvaralaËki profil
arhitekta, otkriti njegovu arhitektonsku motivaciju,
suptilne utjecaje i projektantska naËela, stvari
koje ne moæemo uvijek iπËitati iz skica i mjerila
nacrta. Naime, opus arhitekta NikπiÊa (1920.-
1987.), Ëije je djelovanje obiljeæilo pedesete,
πezdesete i sedamdesete godine 20. stoljeÊa u
zagrebaËkoj i hrvatskoj arhitekturi, pada u onaj
period naπe moderne arhitektonske baπtine, koji
joπ uvijek nije dovoljno istraæen i vrednovan, i oko
kojeg su joπ uvijek, u nekim segmentima, podije-
ljena miπljenja. Iako je od prvoga trenutka
NikπiÊevim zaπtitnim znakom postala zgrada
PuËkog otvorenog uËiliπta u Vukovarskoj ulici u
Zagrebu (projekt 1955., izvedba 1961., s
Ninoslavom KuËanom), kao iznimno reprezentati-
van meaπ nove faze moderne arhitekture
pedesetih godina, ili “novog kanona u zagrebaËkoj
arhitekturi” (Z. TonkoviÊ) - dakle, zgrada koja je po
svojoj kvaliteti signalizirala visoku razinu arhitek-
tonske kreacije i odnosa arhitekta prema volu-
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